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Работа любого преобразователя частоты связана с генерировани-
ем гармонических искажений в питающую сеть. Так, особенности 
формирования кривых выходных напряжений и входных токов цикло-
конверторов (ЦК) обусловливают наличие в них, наряду с основной 
составляющей желаемой частоты и амплитуды, искажающих состав-
ляющих – высших гармоник (ВГ), а также интергармоник (ИГ). В ре-
зультате воздействия гармонических составляющих возникают эконо-
мические ущербы, которые обусловлены снижением надежности 
функционирования электрических сетей и сокращением срока службы 
электрооборудования. 
Учитывая особенности работы преобразователя, возникает вопрос 
оценки частот и амплитуд гармонического спектра кривых напряже-
ний и токов ЦК для решения проблемы электромагнитной совмести-
мости. С целью исследования влияния ЦК на питающую сеть необхо-
димо получить и проанализировать амплитудные спектры ВГ, а также 
ИГ сетевого тока при различных законах управления. 
Анализ спектрального состава входного тока циклоконвертора 
выполнен для установившегося режима работы при фиксированном 
значении выходной частоты и допущении отсутствия влияния различ-
ных случайных помех.  
Выполненный анализ полученных спектров и статистических 
данных позволяет заключить, что амплитудный спектр входного тока 
трехфазно-однофазного мостового шестипульсного ЦК содержит ВГ и 
ИГ. Причем, действующие значения ВГ во входном токе ЦК при пря-
моугольной модулирующей функции намного больше действующих 
значений ВГ в спектре входного тока преобразователя с треугольным 
законом управления. В то же время, действующие значения ИГ вход-
ного тока при использовании рассматриваемых законов управления 
приблизительно равны. Однако спектр ИГ значительно превосходит 
спектр ВГ и вносит наибольший вклад в гармоническое искажение, как 
при треугольной, так и при прямоугольной модулирующих функциях. 
Таким образом, получено, что уровни искажений входного тока 
ЦК, определяемые с учетом ИГ, при данных законах управления отли-
чаются незначительно и в среднем составляют 147 %. 
